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Guernica (sous la dir. d’Emilie
Bouvard, Géraldine Mercier)
Adam Evrard
1 Les éditions Gallimard publient Guernica à l’occasion de l’exposition organisée au musée
national Picasso-Paris. Le catalogue retrace la genèse, la réception et la postérité d’un des
plus célèbres tableaux de l’histoire de l’art. Tout commence par une commande, celle du
gouvernement républicain pour le pavillon espagnol de l’Exposition internationale de
Paris en 1937. Pablo Picasso choisit de représenter le bombardement de la ville basque,
Gernika, qui a eu lieu le 26 avril 1937. Le tableau marque l’irruption d’un engagement
politique chez Pablo Picasso qui jusqu’alors proposait une œuvre relativement neutre.
L’histoire de cette commande est symptomatique de ce changement. Dans ses premières
esquisses, Pablo Picasso envisage un tableau ayant pour thème le peintre et son modèle
dans l’atelier. Le projet est abandonné à la suite des événements de Guernica : quatre
jours  après  les  bombardements,  le  1er mai 1937,  Pablo  Picasso  commence  le  tableau
définitif. La toile est achevée le 4 juin. L’œuvre devient rapidement un emblème de la
lutte antifranquiste puis de manière universelle le symbole des horreurs de la guerre. A
travers sept chapitres, pas moins de quarante-trois auteurs décortiquent Guernica :  ses
sources  iconographiques  présentes  dans  les  œuvres  précédentes  du  peintre  ou
empruntées  à  l’histoire  de l’art,  son  processus  de  création  mis  en  scène  avec  les
photographies  de  Dora  Maar  et  la  revue Cahiers  d’art,  les  conséquences  de  la  guerre
d’Espagne  pour  Pablo  Picasso,  le  symbole  qu’incarne  le  tableau  durant  ses  quarante
années d’errance à travers le monde avant son arrivée en Espagne. Toute l’histoire du
tableau est explorée en profondeur. L’avantage du catalogue est qu’il ne souffre pas de
l’absence de l’œuvre contrairement à l’accrochage de l’exposition. Guernica est présenté
au centre de l’ouvrage et s’entoure de nombreuses autres reproductions de tableaux de
Pablo Picasso, mais également de documents d’archives, le tout mis en valeur par les
dimensions de l’ouvrage (25 x 32,5cm). Néanmoins, au fur et à mesure que son histoire lui
est relatée et analysée, le lecteur ne pourra que ressentir l’irrésistible envie de voir ou
revoir Guernica qui malheureusement ne quitte plus Madrid depuis son arrivée en fanfare
en 1981.
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